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歌唱の内面から得られるクオリア 73
新潟青陵大学短期大学部研究報告　第42号（2012）
10．おわりに
　クオリアの現在形（今）は無意識である。無意識でありながら、脳は全貌を判断し、記憶し、そのク
オリアとやりとりをしている。道を歩くときに目に映る風景や、地面に異常がないという感触も、クオ
リアとして無意識のうちに感じ、消えてゆく。歌う時のクオリアも、話す時のクオリアも、すべて順調
に、生命的に行われているときには無意識である。得られたクオリアに「異常なし」と判断している
が、それは通常私たちが知っている「判断」とは違う系統の脳の働きである。意識にも上らずに形を伝
えるクオリアは、「今」という実体なき存在と同じである。常にゆれ動く物質世界は、エネルギーの振
動である。クオリアはゆれ動いているエネルギーからもたらされる存在なき存在である。過去でないク
オリアは感じることができない。クオリアは私たちの無意識に働きかけ、私たちの現在の精神と認識さ
れた世界とをインターフェースしている。
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